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Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Psikologi 
vi 
 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Visi  
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan Budaya Indonesia 
 
Misi  
a. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
b. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 




a. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggungjawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenous. 










Hai orang – orang beriman, jadikanlah sabar  dan sholatmu sebagai penolongmu , 
sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar.  
( QS Al- Baqarah : 153) 
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 Komitmen Organisasi yang tinggi merupakan hal yang penting bagi setiap 
instansi atau perusahaan. Komitmen organisasi yang tinggi dapat diraih jika memiliki 
kualitas kehidupan kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Komitmen Organisasi. Hipotesis penelitian ini 
ada hubungan positif antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Komitmen Organisasi. 
Subjek penelitian adalah semua pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Magelang sebanyak 80 orang .Teknik pengambilan sampel menggunakan 
studi populasi artinya Semua anggota populasi dijadikan subjek penelitian. Alat 
Pengumpul data menggunakan skala kualitas kehidupan kerja dan skala komitmen 
organisasi. Metode analisis data menggunakan spearman rho.  
Berdasarkan hasil analisis korelasi spearman rho diperoleh nilai koefesien 
korelasi rxy  sebesar 0,617; p untuk 2 arah sebesar 0.000; (p < 0.01) artinya ada 
hubungan yang sangat signifikan antara kualitas kehiodupan keja dengan komitme 
organisasi. Kualitas Kehidupan Kerja mempunyai rerata empirik sebesar 168,46 dan 
rerata hipotetiknya sebesar 137,5. Komitmen Organisasinya mempunyai rerata empirik 
sebesar 60,19 dan rerata hipotetiknya sebesar 50 . Berdasarkan kategori norma kualitas 
kehidupan kerja tergolong tinggi dan Komitmen Organisasi tergolong tinggi. Sumbangan 
efektif Kualitas Kehidupan Kerja dengan Komitmen Organisasi. 39,6. Sehingga masih 
ada 60,4% yang di pemgaruhi faktor lain 
 
 Kata kunci : Kualitas Kehidupan Kerja , Komitmen Organisasi.  
 
 
 
 
 
 
 
